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P R l ' C I Ü . S D E S U S G R I C I O N . 
Ru Zai-a^ozu. triinestre. . 10 realcí 
Vuera de la capital , id . . . 1 2 >> 
Ul tramar y extranjero, i d . . 20 >  
Pago adelantado. 
PKRIÓDIOO MERCANTIL. DR NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
m'BLICA E N ZARAGOZA LOS MIÉRCOLES Y SABADOS. 
ANO V. 
— 
Sábado 13 de Mavu de 1882. 
Para suscricion y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del per iód i -
co, calle de Alfonso, n ú r a . 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á precios 
convencionales. 
NÚM. 4 5 ^ . 
MERCADOS DE CEREALES. 
Precios comentes en los mercados, celebrados durante la presente semana, j l 
en los pueblos (¡ue se expresan <1). 
- am 
A L A W . ™f •,?:,ll,,:V.!.1 
yitbña^'1.1^ r l E;0,,ÍItS 
La guardia 
ALBACETE. , . . 
Vi l iargordo. . , . 
A réVal^.1'.'' . J "/* l ' " , . ' 
BARCELONA 
BURGOS. , 
Lerma. . , , . . 
Pampliega. , , . . 
Castrog-eriz. , . . 
Melg-. de Fevñamen ta l 
Brh'iesca, .' , , • 
Aranda, , , , , . 
Roa. . . , , , . 
CADIZ. . , , 
Jerez.. . , 
C I U D A D - R E A L 
Valdepeñas . . . . . 
Manzanares. . , . 
Herencia. . . , . 
Santa Cruz de Múdela 
A lcáza r de San . luán . 
Daimiel 
Moral de Calatrava. . 
Criptana 
TRIGO. 
;)ibf3(i7ri '¿id ol)! 








































'J'arancon. . . . . 
H U E L V A 
Paterna del Carnpo. . 
A l monte . . . . . 
San Juan del Puerto. 
Escacena del Campo. 
Palos de la Frontera. 
HUESCA. . , , • 
Barbastro , , , • 
Olvena. . , ; , • 
LEÓN. .:'"'' V™-. 
Valencia de San Juan » 57 
. , . i » - 6 5 
, , . ¡ » 6 2 
. , . » 64 
. , . | » 65 
, . .| » 56 
. i . i » 60 
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L a B a ñ e z a . . . . , 
LOCROÑO. . ? ? . 
Nájera , , , J , • 
Tudelilla . í . , • 
A u t o l . . . . ; . 
Haro. 
Fuen mayor . . , . 
Natar re te . . . , • 
Calahorra . . , . 
Quel. . . . . , • 
M A L A G A . . , . . 
MURCIA . , , , • 
J u m í l l a . . > , > • 
Yecla . 
. N A V A R R A . 
Pamplona. . . , . 
Lumbier. . . . . 
A l i o . . . , . . , • 
S. Mart in de L u x , . 
Estalla. . , . , . 
Puente la Reina , . 
Viana . , , , . 





































































Tafaila. . i , , .: » 30 
Le r in . . , , , . » 32 
Carear . . . . .. » 32 
Al'tajona. . , , . » 32 












































































r Di unidad adoptada para precios es el real. La de medida, el robo 2843 litros, para 
Navarra: el tahi'/ 47n;36 litros1 para A r a g ó n ; la cuartera l o ' ^ l litros p:tra C a t a l u ñ a é Is las B a -
jeares y la fanegti (ñ5,50 litros! para las d e m á s comarcas. 
PALENCIA » 58 60 
Osorno » 60 
Carrion de los Conde?. » 56 59 
Cevico » 60 
Fromista » 54 55 
H¡errera » 57 60 
Villada i> 55 57 
SALARÍANCA . . . » 58 60 
Ledesma. . . . , . . » 58 59 
Cantalapiedra . . .| » 59 60 
P e ñ a r a n d a de B. . . » 56 57 
Alba de Tormes. . . » 58 60 
S E V I L L A . . . . » 60 72 
TOLEDO » 62 66 
Talavera. . . l .; » 64 66 
Noblejas. . . . » 64 
Quintanar . . . . » 57 66 
T l í R U E L » 148 200 
Alcañiz » 180 
V A L L A D O L I D . . . .: » 60 61 
Rioseco ! » 59 60 
Rueda | » 56 59 
Tordesillas 1 » 59 
La Seca » 56 
Medina i » 60 

























Valoría la Buena. . 
Vi l la lon 




Corrales . . . , . 
Toro. . . . . , . 
Benavente. . . , . 
Fuentesauco. . . . 
ZARAGOZA. . , . 
Lu ligares. . . , . 
La Ahuunia . 
Riela . . . . , . 
Calatayud. . . 










































































i 104 120 , 
I M E C C M DE LOS VINOS REPÜÍITADOS. 
Hemof? visto de qué manera debía 
procederse en la prác t ica para corre-
g i r los vinos repuntados, recomendan-
do la neut ra l izac ión del ácido acét ico 
con el carbouato ó el tartrato neutro 
potás ico , sales fáciles de adquirir en 
cualquier d r o g u e r í a , é indicado la ne-
cesidad de regenerar el alcohol que se 
"trastbrnia en vinagre, y la de conser-
var el vino después en buenas vasijas 
h e r m é t i c a m e n t e cerradas hasta el mo-
mouto de su venta, que debe ser lo an-
tes posible. Pues bien: todavía podemos 
asegurar mejor aun su conse rvac ión , 
s a tu rándo le de ácido carbónico ; y d i -
cho se es tá que entonces ofrecerá ese 
sabor picaute ca rac te r í s t i co del men-
cionado gas. 
Cuando nos decidamos á efectuar 
dicha sa tu rac ión , en vez d'1 carbo-
nato potásico como arrente neutra-
liz;id<u-, preferimos él uicarbouato de 
la propia base, el cual no tan solo 
es siempre mucho m;ís puro, si que 
t a m b i é n al ser atacado por los ácidos 
de vino enfermo, desprenderá mayor 
cantidad de ácido carbónico , que d i -
solviéndose en el vino podrá contribuir 
á su mejor conservac ión . 
Pero de todos mudos, el empleo del 
bicarbonato r.o exime al cosechero do» 
la necesidad de saturar el v ino con el 
mencionado gas ca rbón ico , siempre y 
cuando h a y a , de diferirse su venta, 
pues dicho gas no tan solo impide la 
absorción del o x í g e n o del aire, causa 
eficiente del acedo y de todas las do-
lencias de tan preciados caldos, si que 
t ambién ejerce una influencia conser-
vadora de las m á s e n é r g i c a s . 
Nada tan fácil como obtener el ác ido 
carbónico puro y saturar con él un v i -
no ácido después de corregida su a v i -
nagracion. Para ello dispondremos tres 
toneles de pié tapando las aberturas 
de sus vientres con buenos tapones de 
madera que ajusten do un modo per-
fecto, á fia de evitar por ellas todo es-
cape de gas. 
En la cara ó fondo superior del p r i -
mer tonel se prac t icarán tres agujeros, 
uno central con (Inunetro su í i c i en te 
para poder iutroducir por él fragmen-
tos de mármol o de creta, y otros dos 
más pequeños cerba de los bordes ó 
duelas en los lados opuestos. E l uno de 
estos recibirá un tubo cil indrico de 
plomo, que, ajustando bien, penetre 
hasta dos ó tres c e n t í m e t r o s del fondo 
y que termine por arriba en forma de 
embudo: al otro se adopta un segundo 
tubo doblado en dos á n g u l o s rectos, el 
cual arranca solo de la parte superior, 
viniendo á enchufar en otra abertura 
a n á l o g a practicada en el segundo to -
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nol, (londfí pon otra hasta cerca dol 
lomiÁ, r i a r n es que o^U\ tonel se colo-
cá ' . t^B^ien do pié al lado del primero, 
v e r t i f ñ f o dontro agua hasta un torció 
do su caliida. 1).» la tapa suporioF de 
este seg-nndn tonel, que llamaremos 
primer lavador, arranca otro tubo de, 
desprendimiento, dos veces encorvado 
en á n g u l o recr.u. oi;yo extremo libro 
so onchufa de nuevo en el fondo suj io-
rior-die ü n ' t e r c o r tonol. descendiendo 
hasta cerca del fondo inferior. En el 
superior de ?ste soirundo lavador, que 
debe llenarse con fragmentos de creta, 
y arrancando de su superficie, se adap-
ta nna cumula, á laque se une un tubo 
de cautehout vulcanizado, su í i c i en te -
mente largo para su alcance hasta la 
pipa donde es tá el vino corregido, por 
la abertura, de Ja cual se introduce 
hasta que toque el fondo y pueda 
asi borbotar en ol seno del caldo el ác i -
do carbónico que el menc ioüado tubo 
conduce. 
Dispuesto así este sencillo aparato, 
se introducen pedazos de mármol ó de 
creta por la abertura central del p r i -
mer tonel, donde ha do producirse el 
gas carbónico, t apándola on seguida 
h e r m é t i c a m e n t e . Rntonccs so vierto 
por el embudo del tubo de plomo de 
este tonel, y por tiempo y fracciones, 
ácido cloroí i ídr ico—espír i tu de sal— 
que reaccionando sobro la creta, pro-
duc i rá un desprendimiento de gas car-
bónico que escapará por el otro tubo 
doblado, entrando en el s >gundo to -
nel, donde sufrirá el primer lavado con 
agua, despojándose do parte de las i m -
purezas. De .a^jui entra en ol torctTo 
lleno de fragmentos, de creta dundo, 
t e r m i n a r á su total pufrificacion. En 
realidad podría suprimirse oso tercer 
tonel , poniendo en el segundo, no 
agua pura, sino una disolución de car-
bonato sódico, pues entonces las pe-
q u e ñ a s porciones de gas clorohídrico 
arrastradas quedarian retenidas por 
dicho carbonato, que pasaría á clo-
ruro, desprendiendo su ácido ca rbó -
nico, el cual se uniria al pioducido 
por la creta. 
El gas asi depurado marchará por 
ol tubo de Cautehout. que se mantie-
ne sumergido-en el vino durante el 
tiempo necesario, hasta lograr su com-
pleta sa tu rac ión . Conseguida ésta , y 
sin agitar el tonel, se cierra h e r m é t i -
camente con un buen tapou de robie, 
poniendo la abertura de coscado á íiu 
de que el vino bañe este tapón y no se 
afloje ni pueda, por tanto, penetrar el 
aire atmosierico. 
De todos modos, volvemos á repetir 
lo que aconsejamos en nuestro ante-
rior articulo, á saber: que todo vino 
repuntado, aun cuando se le corrija 
cou el mayor esmero, siempre revelará 
la dolencia sufrida, quedando evi ' i i cs t .» 
ú adquirirla de nuevo al memu' des-
cuido. Sin embargo, cuno ftinera cjitá 
es grandís im' ) en nues í rn país o l n ú -
m e r o ü é hectól i t rus de vino que por 
mil causas se repunta., y muchas jas 
recebas absurdas ó nocivas aconseja 
das para corregir en lo posjblé está 
onfermodád, para contoncrla hasta el 
mome.'ito de la venta (¡el vino, liemos 
juzgado de in terés el expóúpr éi único 
'medio racional de corregir sen 
dolencia. 
Si como parece ser.el áci'do saü.-i.i-
co añadido en dosis nequeñis imas 'i |o¿ 
vinos um miiigi 'amo ¡<or litro) fuera 
inocente para la salud thd consnmid'ir. 
s e g ú n afirman muchos cscr i t íues . y 
nosotros nos inclinamos á e i e e r , rijeor 
mendariamos tratar los caldos ropa:: • 
tados. y corregidos cou dicho cuerpo 
en la mencionada dosis: pero como 
quiera (¡ue ¿sti¿ punto no está au-» 
bien esclarecido, no nos atrevem.'S ••] 
í.Jar seniojante consejo, por más que 
nos conste que son muchos los v i t i cu l -
tores extranjeros que je usan para ase-
o*urar !a coia-crvacion de sus vinos. 
Dos palabras y terminamos. Kld i s -
t inguiao enólogo Faure, uá tiempo (juo 
recomendó el uso de la c.a.sem.a de ja 
íeche en la corrección del o v í u a g . a -
micato de los vino?, i'amiado en la 
propiedad que dicha sustancia p.os.s». 
do absorber y precipitar ol ácido a c é -
íiéoi formando un compuesto insolu-
i le. que al propio t 'empo depura y 
clarifica el v ino: pero la experiencia 
demuestra que la eliminaci m del ácido 
acé t ico por ia ca-.'ina nnnea os com-
pleta, y qm1 los caldos así corregidos 
quedan después más propensos ú con-
tinuar la ¡narclia de la enfermedad. 
Circula en el comercio ingles una 
sustancia denominada pasta enáufica, 
que' sus expendedores recomiendan 
para desacidificar y clarificar los vinos 
tintos repuntados. La mencionada pas-
ta parece sor un compuesto de bitar-
trato potásico, tartrato cá lc ico , carbo-
nato potásico, sal marina y materia 
colorante de la uva. Sn composición, 
pues, nos revela que puede emplearse 
impunemente, y que co r reg i r á sin du-
da la acidez: ñero siempre será preciso 
hacer ensayos previos sobre la dosis 
que hay que emplearon cada caso; y 
esto, 11 ninfo á ,su elevado coste y á la 
dificultad do jKxlerla adquirir en Espa-
ñ a , hacen su empleo difícil, por no de-
cir imposible. 
. . i . DIEOO PEQUEÑO. 
HISTORIA D E L PAX-
: & — 
Esta clase de alimento hecho con 
harina de cereales es de muy antiguo 
usO. LosusraeHtas comiau pan con 
vadnra.^servsindose el <icimo para las 
ofrornlas v solemnidades. Dicese que 
aun hoy hacen los beduinos tortas ó 
pan sin levadura, (pie cuecen en el 
rescoldo, entre capas do est iércol seco. 
Nuestros .pastores las hacen t ambién 
muy buenas por el mismo procedi-
miento, si bien,el combustible que em-
plean es la leña de ios montes y no el 
excremento soco de que echan mano 
aquellos rudos habitantes de Africa. 
Los egipcios, y lo mismo hacen los 
tahoneros ínirleses, amasaban pan con 
los píos. 
Chug-Noug, sucesor de F.ohí, pasa 
por ser el primero que enseñó el 
arte de amasar,con harina de trí.u-o y 
vino de arroz. 1998 a ñ o s antes d*- J e -
sucristo. 
Aun cuando en los tiempos de P l i -
nio se hacia pan de diferentes clases 
de granos, el más aceptado y el que 
más se solicitaba era el do t r i g o , sien-
do el italiano e¡ que se cousideralm de . 
primera clase, después el de Boecia y 
en tercer lugar el de Sicilia, cuya i >-
caiidad ora el verdadero granero de 
Roma. 
El poso del pan que se consideraba 
bien hecho excedía por lo menos en un 
tercio al de la harina en él empleada, 
proporción ¡pie todavía se tiene por la 
más aceptable. Rohler en su Rexhe/a -
h i P i s U r establece las proporciones s i -
omieutes: dé cada 100 tiurasde harina, 
lo6 de masa y 133 Hftrds y 11 y rn.-dia 
onzas de pan. 
«En las Gálias y en Kspaña, diue 
Plinio, donde se saca bebida por medio 
de la inmersión del grano en agic.'., 
recogen la costra que se foi tna sobre 
el grano asi fermentado, y la emplean 
como levadura, á lo cual debe a t r ibui r -
se [a mayor blancura del pan que allí 
so hace . í La levadura que usaban los 
romanos se i|acia del mijo fermentado 
en zumo de uvas. Dícose quo ja de esta 
clase.se podía conservar un año ente-
ro. Tambie n empleaban salvado de 
trio'o puesto durante tres días en zumo 
de uvas, y secado después al sol. 
[)e esta masa se hacen unas peque-
ñas pastas, las cuales se bat ían eu 
agua caliente con i)anna de Ü o r y da*-
pues se mezclaba con toda la masa. La 
indicada clase de levadura se hacia 
durante la vendimia, pero había otra 
obtenida de la cebada y agua, que se 
preparaba eu cualquier época del año . 
Se hacían con ella pedazos de dos l i -
bras, que so amasaban hasta quo ad-
qui r ían un color moi'eno rojizo, hecho 
lo cual, se colocaban en vasijas, donde 
se s u m e r g í a en agua, cuando se em-
pleaba para hacer el pan. 
Para obtener levadura «je uso im^e-. 
diajto, se amasaba un poco de harina 
si i \ sal. se ponía \\ hervir y dospics se 
dejaba hasta que se vo lv ía agria . T a m -
bién so hacía pan con la levadura re-
sultando de un poco de masa reserva-
da del úl t imo amasijo, medio empleado 
por los hebreos y que t o d a v í a es tá en 
uso en mucho's pueblos de E s p a ñ a . En 
los distritos m a r í t i m o s la harina se 
mezeiaba con agua del mar por eco-
nomizar la sal. 
Esta preparac ión de algunas clases 
de harinas, el salvado, s e g ú n dice P l i -
nio. se separaba por medio de t r i t u r a -
ción del grano hacha en morteros, en 
los cuales se colocaban pedazos de l a -
drillo y arena. Algunos malos traduc 
teres de los escriños de aquel natura-
lista ie lian hecho decir, que el grano 
se molía á la vez que los pedazos de 
ladril lo y la arena, m e z c l á n d o s e estas 
sustancias con la harina, error c ras í s i -
mo que merece citarse por la enormi-
dad del dislate que en él se ha c o n s í g -
mtdo. Ld que parece cierto es que para 
dar blancura al pan se mezclaba á la 
masa cierta cantidad de cal de la mon-
taña ó cerro de Leucorgeum, no lejos 
de Xánedes. De esta a d u l t e r a c i ó n , t o -
davía podrían e n s e ñ a r algo los taho-
neros españoles á los de la antigua 
Roma. 0 
La mannfaetnrar del pan fué ocupa-
ción exclusiva de las mujeres, hasta 
500 años después de la fundación de 
Roma, en que ya se establecieron va-
rios tahoneros. El pan se comía algo 
húmedo , y se amasaba t a m b i é n con 
j u g o de uva, manteca, huevos y leche, 
asi como se untaba á veces con miel . 
El pan remojado con v inagre , era ra -
"cion que se administraba á los sol-
dados. 
Eu Inglaterra el pan con levadura 
so introdujo en 1634. La e laborac ión 
con maquinaria c o m e n z ó en ISóK y la 
insuflación con ác ido c a r b ó n i c o , por 
sa tu rac ión de este gas con el agua, en 
1859. 
E X ? 0 S I G r 0 N _ D E . B U R D E O S . ' 
Está próx imo á terminarse el edifi-
cio (pío la Sociedail F ü o m á t i c a cons-
truyo en la grande, explanada de Q u i n -
conees, y en donde Francia ya á pre-
sentar al mundo sus producciones v i -
nícolas y la fuerza de su i m a g i n a c i ó n 
para fabricar lo que sus v i ñ a s , en ge-
neral, no le producen. 
| ¿El edificio para la Expos ic ión es 
m a g u í tico, construido sobre una super-
ficie de l ' i .000 metros cuadrados y con 
una elevación de 18. Su estilo es va-
riado, y en él se ven columnas, estilo 
jón ico y corintio en el gran pór t ico , 
ga le r í a s romanas coronando sus cuatro 
costados, escudo de anuas de ios dife-
rentes departamentos que e x p o n d r á n , 
etc.. etc. 
. Bárdeos luí desplegado en este pa-
lacio un lujo diomo de lo que va á con-
tener y representar. ¡ C u á n t a s ilusio-
nes y c u á n t o s d e s e n g a ñ o s va á euce-
rr..r eso. grandioso monumento! Fran-
cia presentará en é l c u a n t o de esquis í to 
y superior tiene, en sus vinos y eu sus 
¡mil otras producciones. Francia no 
abandona rá á su suerte á Burdeos, hoy 
que sabe que su vida pel igra , con la 
disminución del producto de sus v i ñ a s , 
elemento principal del comercio del 
departamento de la Gironda. 
Francia conoce bien sus intereses, y 
sabe que la Lxpasicion de este año es 
para B u r d e o s una c u e s t i ó n importante; 
asi es que se prepara grandiüf<amentü, 
como en todttj rSlls obras, á presentar 
.oi esta lo que su suelo y su talento 
produce, y para que nada falte al bri l lo 
de esto certámon* el presidente de la 
Repúbl ica , s e g ú n se nos asegura, v e n -
drá á honrarla con su presencia, 
Italia, Portugal y E s p a ñ a , con sus 
vinos, van á disputar, no lo dudamos, 
la vida real y positiva de Burdeos, ha-
ciendo conocer, la una sus productos, 
verdaderos y los ficticios, las otra.* sus 
producciones naturales, sin adelantos, 
sin composición y sin mezclas. 
Muchas son ya las peticiones que le 
han sido dirigidas á la Sociedad F'i.lo-
raitica. que, como saben todos, es 1^ 
en t ía rgarda de lo^ trabajos do designa 
cion de sitios y alquiler de localidades 
para los expositores. 
La dicha Sociedad sabemos ha de-
signado ya de una manera equitat iva 
el lugar donde cada país y cada expo-
sitor debe presentar sus productos. 
Esta misma sociedad, que sin duda 
influirá en el nombramiento del jurado 
clasificador, es tá compuesta de los 
hombres más dignos y competentes de 
la escogida sociedad de Burdeos. Se-
g ú n se dice por personas autorizadas, 
el jurado clasificador debiera compo-
nerse, ^OÍ"/^'^'9'¿!!/^í'^^,9» todas las 
naciones expos í to ras . 
NOTICIAS 
Los precios de los aceites de Valen-
cia tienden á decl inaren los mercados 
franceses, hab iéndose vendido á 108 
francos los 100 ki logramos, cuyo t ipo 
más origina pérdidas que ganancias á 
los tenedores; as í es que se han sus-
pendido las expediciones de dicha g ra -
sa para la vecina repúbl ica . En cam-
bio aumentan los pedidos de diferentes 
provincias de E s p a ñ a . 
Las existencias de aceites de Tortosa 
abundan, en Valencia, co t izándose en-
tre 3G y 37 reales los 10 ki logramos. 
¿iLas procedencias de Andalucia es-
casean, á pesar de lo cual los precios 
no exceden de 34 á 35̂  
En Cabra (Córdoba) se han colocado 
algunas partidas á 34*50 reales'las 25 
libras castellanas: la demanda es me-
nor que la oferta. 
En los mercados de la provincia de 
Jaén se advierte mayor a n i m a c i ó n . 
La cosecha se presenta bien en toda 
la región andaluza. 
Los negocios de vinos ¡parece que 
tienden á reanimarse en los mercados 
de las Riojas, que tan encalmados se 
han visto en los meses anteriores: á las 
ventas que registramos el m i é r c o l e s 
ú l t imo tenemos hoy que agregar a l -
gunas operaciones de cierta impor tan-
cia realizadas estos días on Auto l , N a -
varrete y algunos pueblos del partido 
de Nájera. El movimiento que se in ic ia 
es de presumir c o n t i n ú e a c e n t u á n d o s e 
pues los precios que r igen en las bode* 
gas de las Riojas son muy arreglados. 
i n i r < . . . . ./v. / d K'U 
No son favorables las noticias: ipio 
se reciben sobre la marcha de la cose-
cha de seda, que sí bí^íi ha perdido 
mucho de su an t igua importancia, t o -
davía representa una riqueza para a l -
gunas zonas de Levante. Las c o n t i -
nuas variaciones a tmosfér icas , y laf< 
frecuentes l luvias que sostienen en eü 
ambiente una humedad muy per judi -
cial al insecto, han obrado fatalmente 
sobre ellos, de manera que en muchas 
crias, al .despertar del cuarto s u e ñ o , 
que es uno de los periodos m á s critícorí 
de su vida, se presentan débiles y se 
pierden en gran n ú m e r o , haciendo t e -
mer un resultado poco satisfactorio a i 
subir á las hojas. 
Consecuencia natural de ello es que 
la hoja de morera, que hubiese esca-
seado mucho si hubiera seguido bien 
la cosecha, ha bajado de precio, desde 
9 y 10 rsk á (pie so pagaba, á 5 y 6, 
que ahora obtiene. 
Signe el movimiento do alza en los 
precios de los- granos-, consiguiendo 
los tr igos y las cebadas un favor n o 
visto hace largo tiempo. 
La s i tuac ión de los sembrados de* 
Castilla la Vieja, h i mejorado algo á 
causa do las ú l t imas l luvias . 
Sobre el negocio de la naranja dice 
10 siguiente R l Eco del J ú c a r , de A l -
cira: 
«En los mercados naranjeros de I n -
glaterra c o n t i n ú a la baja de precios 
que se inició durante la ú l t i m a sema-
na, principalmente debida al mal es-
tadoenejuehan llegadoalgunos cargos. 
Como es consiguiente, ha d ismiuni -
w ia eoufeee\on de cajas y so l ic i tmi 
; ftüM('A DE VINOS Y CEREALES. 
v^ara la compra de naranja,,que con 
aquel destino vale de 7 á 7 l | 2 r p . 
arroba en el árbol , y para el interior 
desde 6 á 7 rs>» 
Hé aqu í el consejo que d;i ú los 
pescadores valencianos un periódico 
madr i l eño : 
«Los perjuicios que sufren los pes-
cadores de la costa de Valencia por la 
desapar ic ión de las sardinas, que, co-
mo es sabido, sirven de cebo ó carnada 
para otras pesquer ías , pueden tener fá-
c i l remedio, si imitamos el procedi-
miento que por semejantes motivos 
emplean los pescadores de las costas 
de N o r m a u d í a . 
Consiste eii adquirir en Escoria. 
N o r u e g a r é t c , los desperdicios de la 
pesca del bacalao, arenques y d e m á s , 
que tienen hoy ya cierto valor comer-
cial. Trasportados á Francia, se derra-
man diaria y paulatinamente por las 
diferentes pesqueras, y al dia inme-
diato á cada derrama, la abundancia 
de peces ^s tan considerable, que re-
tr ibuye con esceso el eosto de esa car-
nada especial. 
Creerlos hacer un bien á los pesca-
dores valencianos y de otras p rov in -
cias de España , s eña lándo les ese pro-
cedimiento .» 
Vemos en la revista inglesa The W i -
ne Trade Remen-, que las cuestiones 
del tratado f ranco-español han para-
lizado las negociaciones entre E s p a ñ a 
é Inglaterra . S e g ú n un corresponsal 
de la revista mencionada, el gobierno 
español trata, ó trataba de negociar, 
bajo la base de que, con el derecho de 
un schi l l ing por ga l lón que-e^igen las 
aduanas inglesas entraren todos ios 
vinos españoles que marfjneu menos 
de 36** Sikes. La revista inglesa dice 
que la mayor parte de los vinos espa-
ñoles que vau á Inglaterra, tienen una 
fuerza alcohólica comprendida entre 30 
y 36° Sikes, lo mismo las clases añe jas 
que las nuevas; de forma que, segnn 
esta c láusu la , la mayor parte de los 
vinos andaluces en t r a r í an por dicha 
tarifa; la misma revista c o n t i n ú a d i -
jeiendo que semejante acuerdo coloca-
r í a á España en s i tuación m á s equita-
t iva para poder competir con Francia 
« n el mercado ing lés ; pero como quie-
ra que en compensac ión habr ía que 
hacer algunas concesiones á Ing la te -
rra que facilitaran la in t roducc ión de 
algunas manufacturas inglesas en Es-
p a ñ a , es muy probable que el Gobierno 
español se mire mucho antes de hacer 
nada en este sentido, y más teniendo 
•en cuenta las diticultades con que ha 
luchado el tratado con Francia por la 
misma razón. The Wine Trade Reiñcir 
se lamenta, sin embargo, de que por 
unas ó por otras causas, se vaya retra • 
sando indefinidamente la ce lebración 
de un tratado que facilite la entrada en 
Inglaterra de los excelentes vinos es-
pañoles . 
Los viííedos de nuestra nación van 
librando muyfbjén de los hielos de p r i -
mavera, pues hasta la techa n inguno 
de nuestros numerosos corresponsales 
se ha visto en el tr iste caso de anun-
ciarnos el m á s ligero d a ñ o causado por 
el funesto accidente a tmosfér ico . 
En las demás naciones vi t ícolas no 
han ocurrido tampoco m á s contrat iem-
pos que los de Francia é Italia que re-
s e ñ a m o s oportunamente. 
Pudiendo ya darse por terminado el 
per íodo de las heladas t a rd ías , lo que 
ahora principia á preocupar á los cose-
cheros es la delicada fase de la ñ o r e s -
cencía de la vid , para cuyo buen éx i to 
es menester disfrutar de días apaci-
bles, nada lluviosos y sin vientos 
fuertes-
CORRESPONDENCIA MERCANT3 L. 
.Sr . Director de lA Caós iCA DE VJXOS Y GK-
RF. ALES. 
A L I Í 0 > Í T E (Huelva 5 de Mavo 1882. 
L a s i t u a c i ó n de esta localidadad y pueblos 
inmediatos ha ofrecido poco á la e x p o r t a c i ó n . 
L a cosecha de vinos fué casi nula y lo poco 
. i i io se hizo i» prei ius c i evad í s i .os. no se ha 
podido realizar ni á precios bajos. L a s ventas 
detnftad;is al ccasumo de otras localidades de 
estn provinein vfo de Sevil la, han sido cortas. 
Kn ccrealt •> todo* (••••t-o< pneV.'.-u» han estado 
sujetos á la iraportiicion de triaos, harinas y 
.cuantos granos se lian necesitado para el con-
sumo de personas v animales, pues nuestras 
cosechas no daban para abastecernos dos 
moooo. ' ' i . ,..''v • ' .'.• 
Kn aceites, aunque cuenta esta localidad 
con m á s de 120.000 olivos, desde l a cose 
cha el aceite que se consume se recibede otros 
puntos. 
E s t e es el estado de todos estos pueblos del 
Condado de Niebla y de toda la provincia. 
Mucho, m u c h í s i m o tenemos que agradecer 
á la respetable casa de los Sres . Penillos de 
Uolludos del Condado, que disponiendo de un 
capital inmenso y contando con un personal 
activo, m a n d ó comisionad, s á Extremadura» 
Múrela y otros puntos, y ha establecido gran-
des d e p ó s i t o s de .harinas , afrechos, trigos, ce* 
badas y habéis en Bolludos, la Pa lma, Es¿"a-
na y S a n J u a n del Puerto, y esto ha hecho 
que los precios no se eleven, y s í ' e s t é n en re" 
lacion con los de los puntos productores. 
Llevamos casi vencido el a ñ o ; pero ¿qué nos 
espera? una ruina mayor que no sabemos 
c ó m o podrá salvarse. L a pertinaz s e q u í a ha 
hecho perderse todas nuestras sementeras. 
Xo se coge grano ni paja. Se nos ha pre-
sentado buen esquilmo en las v i ñ a s , y una 
plaga de p u l g ó n y lagarta espantosa, nos hace 
dudar si nos la dejará llegar á buen fin, s in em-
bargo de los cuantiosos sacrificios que se ha -
cen para extinguirin. 
L o s olivos presentan un buen aspecto y si 
llega á asegurarse esta cosecha, es la ú n i c a 
esperanza que tenemos para este a ñ o . 
L a s i t u a c i ó n de las provincias andaluzas es 
muy grave, g r a v í s i m a ; tenemos á la vista la 
miseria. . . el hambre. E l Gobierno deberá ocu-
parse de estas provincias, descendiendo á los 
pueblos, donde "las c ircunstancias son m á s 
aflictivas que en las capitales, y no se cuentan 
ton recursos como se cuenta en los grandes 
centros. 
Hoy se detallan trigos de 72 á 75 reales fa-
nega, habas á 60, cebada á 40 y avena á 30. 
Los blancos vinos del a ñ o anterior, de 16 á 
18 rs. la arroba y el de color á 24, al detall; 
pues partidas de importancia no se venden. 
Quiera Dios que r n otra pueda d r mejores 
not ic ias .—X. 
M E N D K i O R R l A Navarra 6 de Mayo. 
L a e x t r a c c i ó n de vinos en esta localidad 
puedo decirle que sigue con bastante regula-
ridad, pues á pesar de haberse cerrado las 
principales bodegas, y de estar los v i ñ e d o s en 
un estado tan deplorable, pues t o d a v í a e s t á n 
por brotar muchas cepas y aun v i ñ a s enteras, 
raro es el dia que no se cargan algunos carros 
todos con destino á la provincia de G u i -
p ú z c o a . 
Los precios f luc túan entre 11'50 y 13 reales 
el cán taro de 11'77 litros. T a m b i é n en una 
bodega ha llegado á pagarse á 14 rs. 
Respecto á los sembrados prescindo de ha -
cerle n inguna re lac ión; solamente le diré que 
como en este t é r m i n o no hay n i n g ú n canal de 
riego, y por otra parte, hace 14 meses que no 
ha ca ído una gota de agua, la siega podemos 
darla por terminada, pues no se espera reco-
ger un grano de n inguua semilla. 
E l ganado vacuno, como nada encuentra 
que comer en los prados ni en los montes, es-
tá á punto de espirar; pero las cabal ler ías de 
labor, que son muchas y muy buenas y que 
tanta falta nos hacen, las estamos mante-
niendo á toda costa con la esperanza de que 
podremos coger en la siega del a ñ o 1883. 
E s triste el cuadro que esto presenta, pues 
las labores del campo se l ian concluido y los 
jornaleros se encuentran por las calles s in 
n i i g u n a o c u p a c i ó n ; hasta en las v i ñ a s no 
sale la mult i tud de ¡ l lantas que otros a ñ o s , y 
que tantos jornaleros se empleaban en a r r r a n -
car las .—S. G . de V . 
A R A N D A D E D U K R O (Burgos 7 de Mayo. 
Algo m á s animado estuvo el mercado cele-
brado ayer, pero esto mismo parece indicar la 
ia l ta de existencias de cereales que se nota en 
todo este país ; pueblo hay que tan solo cuen-
ta con 200 fanegas de trigo para v iv ir hasta la 
p r ó x i m a reco lecc ión , advirtiendo que otros 
a ñ o s en la misma época so l ía tener 4.000 ó 
m á s fanegas; esto explica perfectamente el 
aumento de precios que se observa #n los ce-
reales, aumento que l ia de ir m á s al lá , aun 
cuando los campos se encuentren en tan buen 
estado como en general sucede en esta locali-
dad y en sus contornos. 
E l tiempo se pareseirta varialilc. habiendo 
caído alguna cantidad fie agua que ha venido 
á refrescar los sembrados que m á s necesitaban 
la humedad: el aspecto de la a t m ó s f e r a pare-
ce indicar que no nos ha de faltar tan precioso 
elemento. -
Hé aquí los precios que corren eu este mor-
cado: trigo de 08 á 60 reales la fanega, con 
mucha demanda y poca oferta: centeno á 36; 
cebada á 38; avena á 24; harina de primera 
clase ú 22 reales: de segunda á 21 y de tercera 
á 10; gatbanzos de 110 á 120. y los guisantes 
E l vino nuevo ú 14 reales el c á n t a r o ; el v i -
nagre á 12; el aguardiente de 17° en adelante 
á real el grado. 
E n vinos no se hace n inguna operac ión; es 
negocio que e s tá tan parado, que ni a u n de^ 
vino nuevo apenas se despacha de vez en 
cuando alguna cuba; del viejo nadie se 
acuerda. 
A R É V A L O (Avila) 9 de Mayo. 
Afortunadamente hemos logrado calmar 
la triste inquietud que s u f r í a m o s por el por-
venir de la cosecha p r ó x i m a de cereales. E n 
los ú l t i m o s dias h a llovido con bastante 
abundancia, y los sembrados mejoran de una 
manera visible. E l tiempo c o n t i n ú a propicio 
á sostener estas gratas e s p e r a n z a S Í ^ A ^ ^ A ^ 
Los precios de los cereales siguen siendo 
altos, y conservando la tendencia firme. A l 
mercado de hoy solo han entrado unas 300 
fanegas de trigo que se h a n pagado de*de 60 
hasta 66 reales, siendo el precio para las c la-
ses corrientes el de 61 T ) 0 . — F . ' L F . 
A L M O N A C I D D E L A S I E R R A (Zaragoza^ 
11 de Mayo, 
O b s é r v a s e en esta .looalidad alguna ca lma 
en la venta de vinos, sin que sepam ,.s la c a u -
sa á que obedece esta para l i zac ión , pues toda-
vía tenemos de venta buenas partidas de cali-
dad muy su petior. t ' i i i h >i : 1"111. 
Y o creo que podrían hacerse grandes com-
pras de vinos secos y de buen color á 28 pese-
tas: de secos t a m b i é n , pero de poco color, á 
19 ó 20 de dulces de 20 á 24. 
E l v i ñ e d o en la actualidad promete algo 
p a r a l a p r ó x i m a cosecha, pues ha sido regado 
el campo en su mayor parte con una l luvia 
benéfica, de la que las cepas se han a l imenta-
do, adquiriendo un desarrollo altamente favo-
rable para dar su fruto, y que antes no t e n í a n 
por la pertinaz s e q u í a que hemos sufrido en 
todo el inv i erno .—F. P . l í . 
T U D E L A D E D U E R O ( Valladolid 5 de 
Mayo, r . • '-•'•!( r ii -I buav. 
L a escasez de movimiento en este mercado 
y esperando á que cambiase el triste aspecto 
que ofrecían nuestros campos, ha sido la cau-
sa del largo silencio que he guardado para con 
su apreciable per iód ico . 
L a brotacion de la vid se e f ec túa hasta aho-
ra paulatinamente y s e g ú n los vinicultores 
con poca fuerza, lo que se atribuye á la gran 
sequía que todas las plantas han sufrido, y al 
temporal tan frío que en esta primavera ha 
dominado, por lo cual suponen que la p r ó x i m a 
cosecha de uvas, aunque no sufra n i n g ú n 
contratiempo, será muy escasa. 
L a d e cereales s u c e d e r á lo mismo, pu es a u n -
que sembrados estaban buenos y lozanos, 
los fuertes vientos y falta de l luvias los han 
perjudicado hasta el extremo que muchos de 
aquellos no produc irán la simiente que se h a 
empleado. 
Paralizadas las operaciones en caldos; en 
granos no hay entradas, h a c i é n d a s e ú n i c a -
mente alguna que otra partida de la ú l t i m a 
cosecha, cuyas clases 
lentes condiciones 
E l vino tinto se p: 
rete de 12 á 12^0 
general son de exce-
Kl cuadro preseutado pur la CauNii-A á sus 
lectores, tiene otro punto de v i | t » que V . no 
indica y es necesario e n s e ñ a r l o para que se 
comprenda que todos los e n g a ñ o s no son la 
especialidad de los comisioui.stus, y si algunas 
veces son e n g a ñ a d o s los e s p a ñ o l e s en F r a n c i a , 
t a m b i é n lo son los franceses en E s p a ñ a . 
Nos ha sucedido recibir ofertas d é mandar-
nos vinos en c o n s i g n a c i ó n en Párísr,' al recibir 
las muestras hemos autorizado girar contra 
remesa del ta lón á 8 dias vista, una cantidad 
de 20 pesetas por cada hec tó l i t ro facturado. 
L l e g a n los vinos y la m i s m a diferencia 
exist ia entre ellos y la muestra que entre u n 
buen vino de Car iñena y un clarete de A j a va 
de 3.a clase ' ^ 
¿Quién e n g a ñ a b a ? L a casa de Par í s habia 
pagado el giro, los portes, los derechos y el 
vino recibido había pagado de 8 á 9 rs . c á n t a -
ra. L a pérdida para la casa fué de m á s de 
7.000 pesetas. Cree V . que con tales negocios 
no podr ían cerrar luego sus puertas los comi-
sionistas? 
Dejo estas ooservaciones á su imparcial idad 
y me repito de V . 
Suyo atento y S . S . Q. S . M . B . — E u g e r -
baud y c a m p a ñ í a . 
• —. 
ARTÍCULOS D E TODAS CLASES PARA 
C O S E C H E R O S D E VINOS. T O N E L E R O S Y 
BODEGAS. 
Máquinas para embotellar, l impiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á* bomba, etc., etc. 
CASA H . KEHJlIG. 
BURDUOS, FRANGIA. 
45—CÁLLE NOTRK-DAMK—45, 
NOTA.—Kl prospecto general de la 
Casa se manda á toda persona que se 
sirva pedirlo. . 5 
AVISO A LOS NEGOCIANTES Y P Í P I E T A E Í T E 
DE VINOS. 
D . F . Maziéres , fabricante de cubas y t inas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de s u 
fábrica en esta ciudad, obligado á ello por los 
numerosos pedidos quti recioe cada dia de E s -
paña y con el solo objeto de dar mejor c u m -
plimiento á ellos. 
L a fama que ha adquirido en las regiones 
v i n í c o l a s de E s p a ñ a , a pesar del poco tiempo 
que las sirve, la per fecc ión á que ha llegado 
en su fabr icac ión y que le ha valido una me-
dalla de plata en la E x p o s i c i ó n universal de 
Par ís de 1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos 
m á s importantes que se le confien: e n c a r g á n -
dose de construir y colocar sus cubas y tinas 
de todas cabidas. 
F . M a z i é r e s . — E n Burdeos, R . M a n d r ó n . — 
E?i San Sebastian, Cubería de Atocha . 
N O T A . — E l Sr . Maziéres previene (jue tiene 
en sus talleres y siempre dispuestas a ser en-
tregadas en seguida t inas de 600, 500. 400, 
310, 250,180 y 140 h e c t ó l i t r o s . 
Igualmente tiene siempre á d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s negociantes y propietarios, made-
ra de roble del.Norte, primera clase, para c u -
bas y t inas de todas cabidas. 
Por m á s pormenores, dirigirse al S r . M a z i é -
res en Burdeos, rué Mandron. /as ' ! '? 
ra de 14 á 15 rs . : el c la -
el blanco de 11 á H' . 'O 
D . B . 
P A R I S 9 de Mf^yo de 1882. " 
Muy s eñor m í o : B a j ó l a d e u u m i n a c i o n de << E x -
portac ión de vinos á F r a n c i a , ^ la CHUICA del 
6 del corriente publica un art ícu lo algo triste 
si lo que V . presenta, como una generalidad, 
fuese verdad. E n F r a n c i a como en E s p á ñ a no 
faltan por desgracia l a s «Baldomeras, /> pero 
podemos decir con cierto orgullo que en gene-
ral nuestro comercio abra de buena fé, bus-
cando conseguir benef í e ios y sobre todo res-
guardar los intereses que 5>e"le C( 
Alimento completo mxij 
agradable para los Niños , 
Con valecien tes, Personas 
débiles e inapetentes, etc. 
C H O C O L A T E 
pos 
PEPTONA CATILLON 
Carne asimilable y Fosfato de Cal 
In P A S T I L L A S para ia merienda, «I paseo, vte. 
ID T A B L I L L A S para el desayuno ton afuaó letke. 
8 1 B X f I . U A T A K B I B H B A J O L A S B O B M A I D B 
VINO, JARABE, SOLUCION y POLVOS 
PARÍS, 1, r. íontaiBe-St-noorfes, T «todas las fjrm-" 
^ 1 MEDALLA EXPOSICION UNIVERSAL 18 Vc E n Madrid, Melchor García , y en Barcelona, 
Vicenta Ferrer y c o m p a ñ í a . 
PILDORAS OE LOURDES 
PURGANTES 
ANTI-B1LIOSAS , D E P U -
R A T I V A S . 
De acc ión fácil y segura, 
toleradas por los e s t ó m a -
gos inás delicados. 
Se venden á 6 reales c a j a e n las prin-
cipales farmacias v se remiten por co-
rreo á cambio de ael io». 
Depósitos: D R . M O R A L E S , Carretas , 
39, M f t d i W ^ D-^ 0nJt)3 IB • 
ENGERBAün Y COMPAMA. 
C o m i s i ó n . — C o n s i g n a c i ó n . - ^ A g e n c i a para 
la venta de los vinos. 
Adelantos sobre m e r c a n c í a s . 
Rea l i zac ión inmediata y al contado, 
9, rué des Pyramides , .Par í s . . 
I M P R E N T A : O O S O ^ Y 98. 
• I I W^^^^ttiÉ9» M ' j ' ^ ^ ^^^Sfe3 • M instantáneamente 
y pop conaigaieute. lu A u i i ñ i : :cioii y la ¡ . s l ra^^uu.—El anál is i s ha probado que esta agua uo contiene acida a lguno , ui n i n g u n a substancia tóx ica , m e t á l i c a ó narcót ica . . E l 
A g u a de S u e z , hilo verde, e r n p t e a ü a cémo aent imco diario, es la untpa y sola que ha resuelto el doble problema de la s u p r e s i ó n de la odontalgia y de la conservacwn de la 
domadura.—La OvtáCa tínaMitimlli de sv.er. asegura s n blancura sin n i n g ú n peligro.—El V%na§rillo lácteo de Suez, para el tocador, destruye la causa pr incipal del Cáncer en 
líf mujer* 
lars© y caerse. 
TÍ¡t murcno, 
—— 
ra.—La Ópidt'ü ti tfj'nlh »ie .SÍÍ̂ T.  su l  si  i  l i . l inagrill  l t   ¿>tt«z,  l t r , tr  l   r i i l a i Lu   
•; pero, es pr-ciso tener mucho cuidado en uo usarlo como dent í fr ico ,—porque todo acido corrompe el aliento, y pone amarillos los dientes que acaban por desesmal-
s — Dirigirse á M. s t i i z , lo, rué Ampere, Paris. .... (;na. «rea K .) . LÍ.-.NMT;. a a u ü . ^ ..i- . ; .-Jf.. .^. <.-!.;:(• ê . a o e n a plaza do A u t o n w n n . . — J . 
x- , !iiViüucetiíu-o, Tjót ica 'do 1:1 KeuiM .Ñlínire. V»;l'callo Ma vi,r.—En Barcelona, A. CsisauoVíií? v c o m p a ñ í a . i -a0<! íroj llQllfjfí SIíO P.OÍtl — ,. . ——. : i — 
C E K B B W T O R O M A N O 
nsñi'niO ^ÍLüüiy-J Ís t íd I sisoieí sb Y J; bbairsas ob ^.OJÍ 
« D E M . 
i; V EX LA REGIONAL DE MADRID 
¿4®»^p^píeta^ios. (•')nstru¿t(i>res y mnostros albañilos. 
^ 'Ja i^ | fu |y , 'acpe( í i?a(ía*íábr í do Mora ta áe'jál<vi',.áf réalSza^imporla'nli-< roiormas en las 
m a h ' ^ m í M i m ^ t f e P ^ ^ f i r r - t - H Wmfúmk ^¿^Mo ' ffl^^p^M^^gítentea: '1 :' 
Por qu in ta les do 4(5 kilos i!osd>amo á dio/, á Roalos voHou I d 
¿abÍ I¿ !9 !^^ |^%4dM^VÍ^^dl^ 0';O(I • • f. 98. ;- . i i»iíl . .O^JI ' . > ... r , V.» 
Por part idas desde ó l (j^j i p iales si.up w a g ó n comple to á. ?! 
Por part idas ex t raord inar ias para grandes'obrafe so l i a r án precios convencionales . 
^ Í K ^ T - e ^ ^ l ( r a M i ^ f m r t n f á 9 í ¥ ' d . - la SbriA. 
Los portes por cuenta d»! dostíwsjtiamo.v I 
N O T A S . — í ^ o a - s w e o » e n v a s e » se-png?m-nparte d p l i p o í v o . ú | rettlcís tuaft.: 
Se^KHteacibiii^Kacesf <f<íta"s6ldevnelUí£üXi4orte imgado. g u i ñ e e d í a s d e s p u é s de la e x p e d i c i ó n 
si no e s t á n deteriorados, y se abona su valor . 
E l | ¿ ^ M ^ l e n ^ f k c # s c l i f e á i e í n ' p r M ctttítad< 
Vragon. 
ryiiilsJüü TBIIJ; uunmnu anuuuuy oaiui 
AIDII i 
¡ ENFERMEDADES dei ESTOMAGO 
jGaslritis, Castralyias, Diarreas, Vómitcs, Pesadeces díl: 
jEstómago y Aííocionei generales de l:s Vías cigestírw. 
I l f l ^ i l 1 CÜRáCIOH .CIERTA 
PARIS, Venta por « iye r i t E ^ E T t e ^ a S I . I E , n ' i v ? Q| M 
I D o p o s i t o exs. -tocifJLS l a s F a r r ^ c c i s - s 
DEPÓSiTO GlílERAL OE iáOI 
a i í f eKf f i&daá^oS laUí^S^^ alemanas y do. : :Bóli*-i(;a 
^blfíOíOÍB 
S e g a d o r a s y Gu5»4ar;a<!or;!.s de W a l t e r A . W o o d . Su fama os un ive r sa l v nos dispens 
do lodo-eioL-io. Las hay de ¡liiijn y 3.000 [••.•ales las ju-irnerns y X.iXH) y l>.rtOO las sotrundas. 
-aagiBOUi I A P C i ^ A ''<:í''b''í' acr/iiatlerfb-jf > tcetdadoiia;' ¡ p r i m e r 
á e otros vánasctose^'4esde ^.Q^e^l^,^ l.Soo. 
í i ^ - ú B t i í & W i s MoéT ' jrara iralfe^ote ae t oda a á ' s e de l i q u i d o - , 
r iopos. incendio , o t e . ote. l iV) medal las , p r i m e r p r e m i o 
CJI. t ó t í e i ^ l a s exposiciones, i u c l n s c f J a y U u ü v e r s n l de P a r í s , 
y Regional de Val ladol id de 1880. y de (.tres í a b r i c í i n t e s . 
¡jíiM —Ha Y a d e m á s otras, clases superiores v ospocialos para 
W m "W/.o^cXtí f : í»»' tí i>iiob; • » a a JCÍ A U A a a a 
^HpdnoÁftactos H d w a r d los mejoros conocidos para v i ñ e d o y 
•-•v i^.- ius^ég? tx>dfi claserde!la,bjor- ut í ' /o i i i sb . í 
P r e n s a s M a b i l l e , para vinos y aceites, s istema uluive.i>al de jvdancii m ú l t i p l e i i r i m c r p re -
m i o en todas las e x p o s i f ^ e » ; ' M ' h Í 6 0 ' l ) i f u i versal de P t í r i s v K e a i o n a l «Te Vallad oii<l de 1880; 
F r a g u a s p o r t á t i l e s , sonedlas y coniplctns para casas do labor y tal leres: ocupan solo u n 
metro-yrrperík-ial y su fuelle es do i r ran potencia. I 
F i # 0 % M l e f t t i ^ ^ f i ! $ l i m ^ i a . (d)» i ñ c a p . i ^ t a u t á n e a n i e n . e tuda clase de l í q u i d o s ' 
por t u l ) i « i ^ c ^ a t t v M Í ^ | d x A l n f t á i » ® s d e l v i n o , ednseryahdo a este, toaas las buenas cua l ida -
des d * ] u e ha salido claro de ia v: sna. 
CaBíatLOtea Y J t A ^ & I t P ^ f t f T * de pifeí^OLjikovidos á mano y con cahallcría o vatíor. 
no v con cabal!.•• la ;) vapor. 
v l w l iSíT I j j rduxo iq el onp nsnoquR IADO oj -¡oq tCibí?nuii 
feálr^SSt^i etcJpff^«Wy^Írt»rí¿i'déí«l^ia80 i-ettles en ado-





t a m a ñ o 
por nuevas v de o c a s i ó n 
Ifj^íe i b i s t ^ ^ O rs . 
1 del i i s fémH'Vleckna l . 
Ulill Bol BAT 
1 ' ^ 
ÍARAVILLOSO ARABE EXCLUSIVO DEL DR. 
( 'ura i n f a l i b l emen te los padecimientos do la cal'eza. inc luso la 
j a q u e c a ; loa males de l es tomago, del v i e n t r e , los nerviosos, y los 
d|e l a i n í a n c i a en general .—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 f zas. en las p r inc ipa les farmacias de M a d r i d y p rov inc i a s .— 
En Zaragoza, farmacia de M . Benedic to . 
D r . Morales.—Carretas, 39, principal .—Madrid. 
/GARROT1LLO\ 
\ DIFTERIA / 
S O L U C I O N T R G Ü E T T E - F ; 
165, ru« S a l n t - A n t o l n é f ^ A S i S P . 1 
Curación inmediata y segara 
. I'Olt MKl>IO 1>£ i,A 
'''^S'é'cálítí'aií'fote'iirák furiosos en el acto y con segur idad , con r a p i -
dez e l é c t r i c a ; é in fa l ib lemente se e v i t a n con e l L icor del Polo de 
Orive, Aexiiiirivo r econoc idcr tmiversa lmentc por el mejor , m á s aro-
m á t i c u v m á s económico de cuantos ex i s t en , y así lo a t e s t i guan los 
honrosos p r e m i ó s ' d ó n s e g u i d o s en todas-las Kxposioiones d ó n d e h a IVf l ÍÍTT A Q sido presentado, inc lusa la U n i v e r s a l de Paris , donde a l c a n z ó el 
IVi U JLÍIJ r l . O í^r / ív /v^rwío coueedido á los d e n t í f r i c o s e s p a ñ o l e s . T iene dos usos, 
DE 
tíjn'íiii' 
• s i l l a que recubre el t a p ó n , y la f i rma de S..dc Ürice en blanco sobro verde y o t ó nlfededor del 
cuello del frasco, s in cu y os~ requis i tos es f a l s ü i c a d o este, d e n t í f r i c o . Se halla compuesto e x c l u -
s ivamente de vegetales" \ desprovisto de á c i d o s y toda sustancia c á u s t i c a , t an pe r jud ic i a l al 
esmalte dentario". D e p ó s i t o cen t ra l p a r í grandes descuentos, Bi lbao , su a u t o r . \ enta al detal le 
en todas las farmacias y p e r f u m e r í a s de buen c r é d i t o . 
ob n o c í ' — i 
L a i m a b m s , J i i a n e l o , 
f ispecideu el m á s e c o n ó m i c o , senci l lo y etica/, de los empleados hasta el día con t ra el o i -
d í u m «le l a v i d . : ¿.c . • '<*',.•'.',..• . . i ' "n ' - - 'm " l . , • . ( . > • 
lé vendo en pa(pietes do 2^0 g ramos y ilc 1 k i l o g r a m o , con ten iendo la f ó r m u . j ara o m -
l#i of) 'joneíaa oña Í9l> Koni/ ííoon/dd «o.I v i ' n • .'"Hríoi a l ) ^PC/orjf i 'fi i OÍ 
So 
picarlo. 
El paquete de 2o0 g r amos . 
>> , por corroo 2 
l k i l óg l - amo . 6 
l peseta Tó c é n t s . 
D E P Ó S I T O S EN PROVINCIAS. 
L o g r o ñ o . — 1 ) . L ú e a s Be rge ron , i d . 
B u r g o s . — D . Federico Carranza, i d . 
Tar ragona .—Pedro Besses, i d . 
L é r i d a . — D o m i n g o Sala, d r o g u e r í a . 
V a l l a d o l i d . — V i u d a de Pdriee, p l a t e r í a . 
T a f a l l a . — D . M a u r i c i o Tor rec i l l a , farmacia . 
Córdoba .—1) . H í ^ a í l •^Ionti«P,i¡icfeoiiq fbebh qij noiOOíJ 
San Clemente Cuenca . — D . A.. V í l l o r a Tor rec i l l a , agente. 
Se r e m i t e n prospectos g ra t i s á los que los p idan . 
Plasencia.—1). Francisco Ru iz d e h r H e r m o s a . 
ni ODBTJ 
qnioo n 
- Á l k m m í f h e é á l l e r o n para d o t e r n í í ^ ; f " ( ' j ^ - ^ x f i c j t í j t u d la fuerza a lcohól ion de los vinos, 
aguardientes y licores." ^11IÜ0 V ^ ' i r i [ ,>a -Mn, ^ h i - . h u . • 
l u de de otros a r t í c u l o s (¡ue seria p r o l i j o enumerar . 
de fábrica se mand ; 
miias un 
MOSTAZA E ^ 
t raer cua lqu ie r m á q u i n a que se pida v no 
ne ¡p.oLdü!) ne fctmoiiunoqo aal mbj.xTíínn' 
ADC.PTAt)A I'O?. '..Oí-
LOS HOSPITALES MILITAH 
Solo deben admitirse 
como V E R D A D E R O 
PAPEL RIG01L0T 
^ las hojaá que 
llevan estam-
pada al t ravés 
esta firma en 
ENCARNADO 
?A:.A SINAPISMOS 
EIOSl'ITALKS Un PAHIS 
ES, LA MARINA FaANCUi.SA 
REAL INOI.SSA 
Se Vende 
en todas las 
Farmacias. 
„ , j 
DEPOSITO G E N E R A L 
O'ieq *ffci;i3mobli>tl'> s 
24, A v e u u e V ic to r i a t rja 
H-
MORÁTONA; GENIS , BACONS.Y COMPAÑIA 
VWA.V. DIÍ L A I ' Ü I K C K S A . Tí, 
BARCELONA. 
Age i tes ú n i c o s en Kspami de la x i a s Á 0 ^ : !Mire-
poix para la ven ta de sus mangas de tejido1 espe-
cial para filtrar v inos do todas clases', heces, 
a l m í b a r e s y las acreditadas mangas de p ie l de 
gamuza para aguardientes y e s p í r i t u s d e v i n o . 
I b m l i a s y otros aparatos especiales para v i n o s . 
M á q u i n a s de vapor y muelas de L a F e r t é para 
m'olinot; har ineros . _ m 
l\ j ^AfyMji'déW%ihw%Q.re«tk*i¿^6to^^ 
lo , en las ru inas , etc., á todas las horas de la noch 
dis tancia y del t a m a ñ o que se desea. V a lu expl ica 
Libros de míf/¡a,:S reales.—\\ Í Í ' \O me jor 'que se ha p u h l i c a ü o en s u d a s e den t ro y fuera de 
E é p a ñ a . Dos l i b ros , B reales. 
R l í T R A T O S m M O D A . 
\ e in t i c inco re t ra tos . .> pesetas.—Los s e ñ o r e s que e n v í e n su r e t ra to en f o t o g r a f í a , r e c i b i -
r á n , a d e m á s de d icho re t ra to , d e una p e r f e c c i ó n comple ta . 
Paggi eleetrico, á reales.—i \ m este n o t a b i l í s i m o i n v e n t o se pueden j m x l i i c i r en el acto y 
s in n i n g ú n ot ro aparato los pr incipales f e n ó m e n o s e l é c t r i c o s que van detallados en l a e x p l i c a -
c ión nue se a c o m p a ñ a . ' OT9il5mOl aOTXIJK a » p _ a 9 1 0 ^ g j g j r , íi?¿i R [ ) e í ) j ¡j ,.. 
\ erdaderu retrato de Xucs!,-, S. U S J e s n v r i W ? ) reales.—Covin e x a c t í s i m a , de l que e n v i ó a l 
S é n a d o Uomano P u b l i o L e n t u l u s , que c o n o c í a al R í d e ú f o r ' . V á ' c o n e l r e t ra to la comumeac ion 
a u t é n t i c a que se conserva en Roma. 
i,os s e ñ o r e s que quieran .alguno de los objetos citados, pueden ped i r lo a l s e ñ o r d i rec tor de 
las oficinas depuhlicidad, calle de Tal lers . n ú m , 2, Barcelona, a c o m p a ñ a n d o en sellos de f r a n -
qiieo e l i m p o r t e ' d e l o ' q i l e se pida, i lié se nvia -íni(iprfiií Tnollin do oorrcio. 
[lORTAUZAS Y FORRAJES, 
¡i ' •?! jíJanrf l i ' r i v tnt.<\ o ^ b ; 'íh wí^oirijl 0u2 ri'Üífflr 
B O N D I E G O M A V A R E O Y S O L E R . 
" Cua t ro tomos con 404'grabados,- obra p r e m n d a por la Sociedad Cen t ra l de H o r t i c u l t u r a . 
Se vende á 0 pesetas en la l i b r e r í a de 1). < oeiiio (insca, plaza de l.a Seo. Zaragoza, ó en casa 
del autor . D e s e n g a ñ o , 22. p r i nc ipa l derecba. M a d r i d , porte franco. 
